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lll. Se a utoriza ni Directo•· d~>l "Instituto de lnjenieros" i al Presidente de 
la. "Sociedad de lnjeuierh1 ., pnra que reduzC'an n ,escritura. pública lof' presentes 
Estatntof-1, jestionen la per¡,:one1·ía. jUJ·ídica pam In nnen1 lnstitucion i citen a se-
sion jenera l con elllbjeto de constituirla. 
REGLAMENTO 
DEL INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
Título 1 
liJo: LO!; M04 '10!-l 
A n1.•ícuLo PmM Eno.-Hegm• lo dispuesto en el Ht't.ícnlo '1 .0 <le los Estatutos, 
el ''Instit uto de Jnjenieros de Chile" puede constm· dt> seis clases flt> sociof-1: hono-
ra rios, donantes, cOJTt>spondientes, pt>rpetuos, act-ivos i pasivos. 
AnT. 2. 0 l'ara f)lle 1111n pt>r:>onft sea. nombrada en calidad de miembro hono-
rario, dona.ntt> o corJ•espomlient.t>, se nt>cesita que la CorpomC'ion, reunida t>n 
sesion ordina ria, lo acuerde, a pt·opuestH flp) nit·t>etol'io, por mtn mft.yorín 1lt' lo;,: 
t-res cua t·tos de Jos Yotmlt.-s. 
AnT. a. o Toda pel'SOII I;I. lJIIP tlPSf'P in~l'(>Mfl l" nlln:stit uto en ealidad de miembro 
acth·o o pasiYo, dPbt>rá hact>t'SP prest>nta t· a la comision de admision, por un 
miembro actiYo o pet·petuo, que snrniniFi t.mrá t>lnomltt·e, la t·esirlencia, Jos tít.nlos 
i dP.mas cualidadf!s del solicit.a ntt>. 
Dicha comision insc-ribirá el nombre de ~ste dura nte ocho días en IH pizmTa 
1lel Instituto e informará ni Dit•t>ctOJ·io ac·t>rca de los datos que reciba. 
Cumplidos los trámites a,nteriores, ~erán ronsidentdos c·omo !'Ocios loH que, 
1::!11 sesion del Directot·io, l'ean act>ptados en la forma sig uiente: 
l'ara obtener el carártt>r de sol'io nrti vo, si Ron injenieros de la Uni vet-sidad 
dal Estndo, necesitan reunir a su fa ,·or laR tres cmu·tas pat·tes de los votos de Jo¡;; 
miembros asistentPs del Dit·ectol'io. Los qut> no tengan el espresH flo título profe. 
sional i reuna n las 1lemas t•ondiciones seiialadas por los Estatutos, requieren H 
s u favor las t.res cucu-tns par tes de los ,·otos, del tot.aJ del Directo1·io. 
Los socios pasi,·os necesitan obtent>t· a su ffwor las tr'f's enartas p¡:u·tes de Jo:-; 
votos de los Directores asistentes a la sesion. 
El Directorio C'On11micará al ln>~t-ituto los nombres dt> las person;l.S aceptada>~ 
como socios. 
An'l'. 4. 0 'l'odo miembro activo que desee pasa,¡· a ht clase de miembro perpe-
t-uo, pagará de una Yez, en htg-a r ele la cuota mensual, la suma. de 400 pesos 
Su nombre flgm·ará para. sit'mpre en Jns listas de socios del Jnst.it uto . 
Awr. r¡ _o Los miembros que desPen retirarse del Instituto comlmirm·{w po1· 
escr·ito su vohmtad a l Direct ul'io. 
Ut: J, J:-;1-;'J'J'I'U'l'O IJE JJ'i,lENIE!ROA DE CHILE :n 
Arn. 6. 0 Uejat,án de pertenecer a l!'t Corporacion los socio~:~ que no pagat·en 
su::; cuota.r; durant,e m• :semestre i los que no se incorporen, sin justifica~· el-mot,i-
vo, tres meses despties de notifict~da su achnisiuu. 
_-\ 1!'1'. 7. • Para separar a un socio se requiere mm peticion fundada, pt-eseH -
tada por diez miembros activos o ptwpHuos, i la nct>ptaeion de ella pm· ("1 Direc-
torio, previo informe de la comision de admJsion 
AH'I'. 8. 0 Todo mieml.11·o del In:-;tit nto lJlle de:;:ee dar:-;e a eo11ocer como tal· 
debe designar la dase a la cual perte11ece por med io de las a ln·¡n·iacione¡.; sigu ien-
tPs: ~ Ho11 . Inst. de Inj. de Chile, .\l. D. Inst. de Inj . de Chile, .\L C. InsLde Inj. 
de Chile, .\f. I'erp. Im;t. de _lnj. de Chile, M.:\ . lnst. tle lnj . de Chile, .\1. Pas. rnst. 
1le Inj . de Chile. 
An·•·. 9. 0 Los mieml..n·ol!' del Instituto t·ecibirlln del '1\~so•·et·o uua tarjeta 
numerada., fi•·inada por el Secretario, que los ncreditnrá como tale~> ante los em-
pleados del Instit.uto. 
A U'l'. 10. ~ing·un socio podrá )len:ll' libros a domicilio si no exhibe :su corres-
pondieute hu·jeta., cua udó-el bibJiótecario así lo exija 
An•t•. 11. Los miembros pasivos no poclt-án int.rodneir a. los salones dellusti-
tuto personas e:st-rañas a la Corporacion . 
Título 11 
llt;t, llllti':V'l'OfiiO 
A U'l' . 12. El Directorio es el enc<u·gado 1le n•lar por los interese:; de la COI·po-
racion, de hacer cumpli•· sns Reglamentos, de a t·bitntr los medios para su ~oste­
nimiento i de administra r sus rentas. 
Pre:stat·á e:special atencion a lal:! publicacionel:! del lnstitnto i a las reuniones 
científicas. 
An1'. lH. Celebrará dos reuniones ordina rias a l ntes i la.--; estraordinarias que 
el Presidente estime convenientes. 
AII'J'. 14. Pa.ra f)Ue haya quoru111 deben encout rat·l:!e presentes, por lo méuos, 
nueve directores. 
Awr. 15. Salvo los C<lSOS especialmenw conte t11plados en este Heglamento, 
todo acuer-do del Directorio se toma t·á por ma . .)•oría a.Usolnt-a i parasel"(:ierogado 
se necesita ltL mayorfa del tótal del Directorio. 
AR'L'. 16. Vista la nota de que habla el a rtículo 36, inciso VI, el Directorio 
decla,rará sepa.ra,dos de li.~ Corpora<:ion a los socios que hayan incurrido en la 
pena . establecida en el ar·tfculo 6." de este Reglamento, i comunicará su acuerdo 
al Instituto par·a su conocimiento. 
AnT. 17. Las decisiones del Directorio que tengan nn inten~s jeneral para los 
miembros del rnstituto será n comunicadas por el Presidente, en la próxima 
sesion ordinaria, sin que sobt·e ellas pueda recae•· discusion a lguna. 
Los ¡u;uerdos de carác~er permanente los hará consigna r en un libro especial. 
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AH'r. 18. · CmTesponde úuieamente al Direct?rio tomar conocimiento de las 
cuest!ones relativas a In administt:acion, sin per.i uicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 56, incillo VI. · 
Alt'l'. 19. Si por CIU!Ra de muet·te, renuncitt o ~wsencia injustificada , etc., se 
pt·oduce durante el año una vacante en el Directol"io, éste desig ntu-{t un miembro 
para llena rla, hastA. las próximas se~ioues jener·ales, eseepto lo dispuesto en el 
artículo 7.0 , inciso lll, de los l~statu tos. 
Título 111 
.\ttT. 20. El Dit·ectorio se dividit·á en 4 secciones, que son: Comision de Admi-
si •n de ~fiembros, Comision de Cuentas, Comision Editora de Puulicacionés i 
Comision de 1'rabajos i Biblioteca. 
An.'J'. 21. Cada comision eonstará de trer,; Directores, escepto la Comision Edi-
tora,, que consta rá de cinco. 
An1•. 22. Las comisiones celebt·a rán las sesiones que estimen conveuientes, 
con la mayoría de sus miembros. 
AHT. 2a. El 1.0 de Setiembre de cada a ño las comisiones pasarán a la Secre-
taría todos los datos necesarios para la memoria a nual de que habla el a r·t ículo 
27, inciso VII, de este Hegla mento. 
An·r. 24. En la misma fecha ent regttrá n inventariados a l bibliotecario los 
documentos que deben pasar al a rc!Ii,·o. 
Título IV 
DE LOS DIHE{.vi'li ~~ 
All'L'. 25. Los Directores están individua lmente obli~ados a concunir a las 
sesiones del Dit·ectorio. 
A 11'1'. 26. Con escepcion del Presidente, del Vice- Pl·esidente i los Secretarios, 
todo miembro del Director·io que f<.tlte a mus de t,r·es sesione:; consecut h·as de 
éste, sin da r rwiso justificado a la secretaría, cesará en sus funcio i'tes i será l"et>lll· 
plazado eu conformidad al nrt ículo 19. 
Atn. 27. Son a tribuciones i deberes del Presidente: 
L Representa¡· al Instit uto. 
II. Presidir las sesiones del Instituto i las del Direct01·io. 
IIL. Dírijir los debat.es, concediendo ltt palabra en el órden en que la soli-
citen i lla ma ndo a la cuestion a l socio que se a pa r te de ella . Si pidieren h.1 pala bra 
v~rios socios a un tiempo, la concederá a su a rbitrio . . 
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IV. Mantener el órden en las sesiones, est andó facultado para amonestar a 
Jos socios que ft su juicio lo merezcan i para lentntar la sesion en caso de desór-
deu grave. 
V. Firmar las comunicaciones, acuel'dos i actas aprobadas por el Inst ituto i 
el Directorio . 
VI. Autorizar con su firma la. colocacion de los fondos sobrantes i los gasto:; 
estraordinarios, con acuet·do del Directorio. 
VII. Presentar al Instituto, a l fin de su período, una memoria en la que 
espondrá la marcha de la lnstitucion durante el año, su estacio financiero, etc., 
dando un presupuesto de gastos para el año siguiente i fijando, de acuet·do con 
el Directorio, una lista de temas apropitv:los para sujerir artículos o memorias a 
los miembros del Instit uto . 1 
An'l'. 28. El Vice-Presidente hará las veces de Presidente cuando éste falte o 
se halle personalmente comprometido en el asunto que se debate. 
AnT. 29. En caso de ausencia del Presidente i del Vice. l'residente, presidirá 
las sesiones del Instituto o del Directorio, el Director de mas edad ent r·e los pre· 
sen tes. 
Awr. 30. Son obligaciones de los Secretarios: 
l . Recibit· i contestar las comunicaciones en conformidad con los acuerdos 
del Direetorio, dejando copiad~ la correspondencia que emane de la secretaría . 
U. Citar, de 6rden del l'residente, a sesiones del Instit uto , por medio de avi-
sos inser tos con dos dias de anticipacion en alguno de Jos diarios de mas circula-
cion, i por medio de tarjetas postales personales a los socios domiciliados en 
Santiago. 
III. Citar a los miembros de las s~siones cada ;vez que lo estime conveniente. 
lV. Citar a sesiones a l Directorio, por medio de tarjetas postales personales.· 
V. Llevar dos libros de actas: el uno de las sesiones del fm;tit uto, i el otro de.. 
las del Directorio . 
VI. 'l'omat• ,·otacion cuando se lo ordene el Presidente i comunicar a é~:;te el 
resultado para que lo proclame. 
VII. Comunicar su a.dmision a los nuevos miembros i el nombrttmiento re-
1 caido en aquel a quien el Instituto haya comisionado para desempeñar alguu 
cargo. 
Vlll. Comunicat· ~l 'l'esorero la admision, separaeion o renun.;ia de a.Igun 
socio. 
IX. Autorizar con su flrrua la, del Presidente en todos los documentos legales 
i públicos deLinsti tuto. 
X. !>reparar los datos necesarios para que el Presidente redacte su memo-
ria anual. 
·xr. Abrir t rimestmlmente un rejist.ro para facilitar a los socios el .eneargo 
de libros i ú tiles al estranjero. 
• An'l': 31. Uno de los Sect·etarios atend~rá preferentemente la Secret.atia .del 
Directorio i el, otro la Secretaría del Instituto . 
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Título V 
UE I.A C~II!-110~ 111·; A Ui\111-!10~ 
A-R1'. a~. L a Cotnision de .-\dmi:sion tendrÁ, a Sil cn.r·go el exámen de las soli-
citudes de admision i de las l)(>ticiones ele espulsiou de socios, así como los clemas 
asunto:; que el Directorio acuerde recomemln.de 
A ll't'. 33. Pnra despncha.r los infor·mes corTespo!l(]ientes, la Comisio11 de . .1 d-
misioll E'e reunirá cuela vez que se~t citada por la :-:ecr·etnr·ía . 
A 11'1', ~4. Dir hos informes serán fir·ma~los po1·los llliembr·os de la Comisiun 
que asistun a la se:sion en que ellos seatr 1leHpachndos 
A.HT . a5. La comision llevtLI'á 1111 libro en el que se anotar·án el nou,bre i di-
reccion de los socios, la fecha de su admision i dema:s datos que se cre~t com·e· 
nient~s. 
Título VI 
u~; LA 1:0:\UHJON DI<: C.'UKN'l'AH 
Aa·r. 36. La Comision de Cuentas elejirá de su seno u11 Oirectm· Tesorero 
encargado: 
l . De administra r los fondos del Instituto , de ac uerdo con el presupuesto i 
las instrucciones que reciba del Presidente. 
IJ. De llevar con arreglo i ,órden la contabilidad docume11tada de las ent ra. 
das i gastos. 
III. De la. J•ecanducion d& la8 cuot-as de los socios i de las sumas que proveu-
ga.n de legados, donaciones, etc. 
IV . De pagar los gastos consultados en el presupue~;to i los gastos estraol'C\i-
muios con el visto bueno del P1·esidente. 
V. Rec01:dar tr·imestralmeute por escrito a. los miembros mo¡·osos en el pago 
de sus cuotas, lo dispuesto en el a r tículo 6.0 de este Reglament.o. 
VI Dar cuenta a l Directorio, por medio de una nota, de los socios que hubie 
ren deja:do de pagar su cuota durante seis meses seg·u.idos 
VII. I<;ntregar a los socios. a l momento de inc01·ponu·se a llnst.it,uto, la tar·-
jeta de que habla el a rticulo H. 0 , i uu ejemplar de lo:s E:statutos i Regla mento!' de 
la Corporacion. 
VIII. Da r recibo con su fimm de todas· las entradas del Instit uto i exijil· los . 
comproba ntes de los gastos. 
IX. Hendir semestralmente cuenta documentada a la Comision de Cuenta.'S. 
X. Hacer el balance a nua l, i forma1· el proyecto de presupuesto¡; pamla me-
moria del Presidente. • 
XI Llevar un libro inventario de los m,_uebles del Instituto. 
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AH'I' . 37. Los demas miembt·os de la Comision de Cuentas son soliua t·ios con 
el 'l'esm·ero de la buena marcha de la Tesorería, si no dan a viso oportuno ni Direc-
t-orio de las irregula rida des que obset'Yen. 
- AWI'. 38. El balance anual i el pi'Oyecto de presupuestos de que ha bla el a.r. 
tículo 36, inciso X, se1·án firmados por los tres miembros de la Con~isio11 . 
A H1'. 39. Una vez que el Instit uto lmya. aprobado el halan ce u.nual, previo 
infol'llte esc•·ito de la comision de que ha bla el a rtículo !16, inci~:o ll, los documen· 
tos de la contabilidad correspondiente serán depositados en los a rrhh·os. 
A H' l'. 40. Siempt·e que los fondos lo permitan, la Comision de Cuentas t.enrlt·á 
bajo la vijila ncia del 'J'esorero, un empleado subalterno destinado a a,vudarle en 
sus ta.reas. 
Título VII 
m .; LA CO MIHION EDI' l'ORA 
AR'l'. 41 La Comision Edito ra esta rá encarg·ada de vPlar espPcialmente por 
el sostenimiento i buena marcha de los " .Anales del I t1stit uto de lnjenieros de 
Chile" que publicará la Corporacion i ten~rá a su ra.rgo todo lo referen te n las 
PJlblicaciones que el Inst-ituto acuerde efectuar. 
AH't'. 42. Uicha comision a uto1·izará con las firmas dP s11s mietHhros los ron-
t-ratos con los impresores. 
All'l'. 4H. Admitfrá o J•echazará los trabajos que se oh·ezcan para lof-1 ' ·Ana -
les, " sin otra limitacion que los acnet·dos que el DiJ·ectOI'io puPclR toma r al 
respecto. 
All't' . 44. Los miembros de la Crmtision l':di tora. se tul'llaráu mensna hneute 
. por 6rden aHabético. 
Son obligariones.del Editor de turno: 
l. Lleva1· un libro en f111e a note los trabajos recibidos i su d i ~.;t.rilniC' i on i t-o-
dos los acuerdos a que la Comision l':di tO'th, p1·este a su aprohncion 
II. Llevar un libro de canjes, publicaciones i avisos. 
Hl. Tene1· a su ca.t·go la. direccion, COl'l'eccion de pruebas i compa.jinacion del 
ma.terial que ha de publicarse en el mes correspondient(!. 
A 11'1'. 45. Todos los a rtículos publicados en los "A na les " lle,·ará n ht firma 
del auto1·, f1Uien será, el Ílnico responsable de los conceptos que emih 
E~to no obsta para que la Comision Edi tora pueda firma r con la fmse "La 
lledacion" los Editoriales que acuerde por sim ple ma.yoría. 
AnT. 4H. Siempre que los· fondos lo permitan , lít Comision Editora tendt•á 
bajo la. vijilancia del Editor de t urno, un empleado snhalterno destinado a ayu-
da.rlP Pn sus tareAs. 
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Título VIII 
HE LA <:O.M IHION DE 'i'HABA~ 1 BII,I''~X:A 
A ll1'. 4 7 La Comision de ' l'ntha ,i os i Bibliot.eca elejirá de su Reno un Oi rector 
Bibliotecario enca rgado de: 
J. Llevar a l dia un catálogo \'al01·izado de las obras, pla,nos, colecciones, iw; . 
t rumentos i dt-mas objetos de estudio que conteng·a la biblioteca .. 
II. Llentr un libm en ~1 que todo socio, al saca¡· Alguna obra, plano o instm -
mento, especifique, bajo su fil'llm, t>l nombre de ella, su autor , el mímero ba jo E>l 
cual está catalogada. i su prt>cio. la. f~cha, calle i ntímero de su domicilio i ~1 ntí· 
mero de I'IU hnjPta per!'lonal. 
TIJ. Reclamar la é] ('\·olucion dt> los lilti'~ que est.ui'Íf!J'en n1 a$l ()p 1111 meR fuera 
de la biblioteea. 
IY. Certificar eon su fimw , Pn E>llihro de que IIRhln PI iuci~o 11, la fec!Ja tle la 
devolucion de l11 s obn1s . 
V. Ua.1· cuenta H la Comision de T1·abajos i Biblioteca dP In s obms que seau 
devuelta..- deteriol'lldns i de l<ts fJIIe los Rocíos cons~l·,·eu eu Rll poder por ma~ de 
seis meses, ;,;in a utorizaeion o reuovn,cíuu del plaw. 
VI. Procura i'IÍ tambien, en cuanto s~a. posible, que·panl. en da ses ion ordimu·ia 
haya, inscripcione:;; p:'U'a Jo¡;; tra bajo>; PS(' I'it.os, de>'~lll'l'llar conferencias O diSCUSiO· 
nes científicas. • 
A R'l' . 48, Los demas miembros de In. Con1is ion de 'l' t·a.bujos i Biblioteca sou 
solidal'ios con el Ribliotecario, de la buena Hla 1·cha de sn seccion, ~<i 110 clan a.visi1 
al Directorio de las irreg;ula.ridades que obsetTen. 
AR1'. 49. La Comision de Tmbajos i Biblioteca se preocupará de ilustmr· al 
Instituto acerca de las construcciones, instn lacione!' i rlemns asuntos profrsionn.-
les de a-ctualida d que puechtn inte1·~sarle. 
A H'l'. 50. Ha rá coln·m· a los socios, por intet·medio del 'J'psorero, el n tlor de 
los libros 11 o t. rol'! efectos que dente! n l.ll deterioi'Hdos i el de los qur no devnelvan, 
sin previo a.viso, despues 'de .·eis meses. 
An-r. 51. f orma1·á la lista de los dicciouarios, uhras i t·e ,·i:<tas :;i ll empastm· 
que no pueda n ser sac:LU<IS delloeal del Jns titu t.o . 
A RT. 52. :\mo Lestará , i a un podrá pri\'fl l' por un ll!eS de su derecho rle llevm· 
libros a dowicilio, a los socios fJIIe se excNla n dt>l plazo fijado en el art.ículo 47, 
iociso IH, de este Reglament o . 
Awr. !)3. Se impo11drá rle lns obras rle rPCiente publicac'on que se obsequien, 
a fin de public<~ r r i1 los " Annle:-; '' un b1·e,·e juicio crít ico firm ado ''La Comision de 
Tra bajos.'' 
Cuando In ímlole 1le ia ohr(t refJH :era conocimientos especia les,'_ la Comision , 
de 'l'ra.ba.ios pod1·á pasarla en infot·me a lol> :socios fJUe estime mas prepn.raclos. 
r•;n este caso el juicio erítico sE' p11hlicará,, nnn ,·ez aprobado po1·la Comi:;;ion. con 
la firma del informnnte. 
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All'l'. G4. Siempre que los fondos lo permita n, la ComiRion de Trabajos i Bi-
blióteca tt>nd t·á, bnjo la, \'ijilancia dt>l m bliotecario, un empleado subalterno des. 
t inado a a.vudn.r a éste en sus tareas. 
Título IX · 
DEL ADMI NJSTHA DOR 
An•r. 55. Siempre que los fOitdos lo permitan, la a.dmistracion dellocalestará 
a cargo de un administ.raclor, nombrado por fl 1lirectorio, que tendrá las obliga-
ciones siguientes: . 
l. Vela r pot·la. conservacion i aseo de las ofi cinas en jeneral. 
U. Llenw el rejis tro de los visitadores que sean preRent.adoR por los miem-
bros. 
111. Hacer la repar~icion de los "Anales" i demas publicaciones a todos los 
miembros del Instituto i set·vir los canjes que acuerde el Directorio. 
IV. Recibir la correspondencia enviada por f' l InRtituto o dirij ida a éste i da t·· 
les el jiro que se indique en el sobrescr·it.o. 
V. Vij ilar a los emplead os subalternos para que cumplan con las obligacio-
nes que el Directorio les fije. 
VI. FirmtLI' el inventat•io de que habla ('l artículo aü, inciso XI, en p¡;neba de 
haber recibido conforme.el mobiliario del Instituto, que correrán sn cargo i bajo 
su respo11sabilidad. 
VIL erm~tnecet· constftntemente en el local del Instituto, dm;ante el t.iempo 
que el Dit·ectot·io acuerde que esté abier to. 
VIII. Cumplir con las <lemas obUgaeiones que el Dit·ectol'io ncnerdt> encomen-
darle. 
Título X 
A nT. 56. I::n conformidad a lo dispuesto en el a r tfculo 11 'de lofl Estatutos, la 
Gor·poracion celebrará a nunhnentE> el niÍmPro de se~ iones jenet·alP.s que exija el 
despacho de la sig uiente tabla,: 
I. Da r cumplimiento a lo dispuesto en el a rt,ículo 27, inciso V H. de este Regla-
mento; 
II. ~ombra1· una comision d.e dos miembros encargada de informar sobre el 
balance anua l i proyecto de presnpu('sto de quP habla el artículo 36, inciso X, de 
este Reglamento; 
ILI. Dar cumplimiento a l a r tículo 7, inciso 1, de los Estatutos; 
IV. Oido el informe de que ha bla el inciso U i a probado el balance anual i el 
presupuesto de gastos, se fija rá n las cuot-as para el a ño ent t·ante; 
2R t~~W •. UI ~:'I' 
V. J)espaeha r los proye-ct-os de Ht>fo rmas de los Estatnt.os i del Rf g lamento, 
<lile cnmphm con lo presPrito en f'l artículo fin a l de los mismo~; 
H. Disent-ir i r t>solw•r todos Jos asun tos reft>l't>nte~ a la .\dmini~t •·ncion in-
tel'JH\. q ue los miemb•·os qniernu pro moYel" 
\' 1 l. F ija r los <lias, ho r ns i quormn pm·a las sesiones ordina1·ias. 
nn. Fija ¡· qnornm p ::wa las se8ione~ jenem les Jll'6Xilll il8. 
;\ 11'1'. ;)7. En las sPsio J)es ordinaria~ , pm· acneJ•do de los dos te rt•ios de Jos YO-
tant~. pocll·á •·ed ncil·s t> a los tres cuartos el quorum flj ntlo parft ellns en lass~>sio­
ues jenemiPI'\. ron el mismo ntímero de n1tos poch A. modificar~ el d ia i hor a en 
que deban tener lugar . Cada wz que ~e acepte una de estas mo tlificncio nes dPbe 
comnnicHI'Sf' a los socio~ residente~ en Sant iago por me!-'lio de t a rjeta-a postales . 
A ll'l' . il8. En las sesiones o•·cl inaria~ ~ podrtl.n tliscutil· temas reln.t.h·os a la 
e ieriPia i urtR del injeniPJ'o , leer tmbnjos o n1emoria~ de la m hmm índole. prpfirién-
Ciose los temas fijados po1· PI Di•·ecto1·io f'll la :\IPmorin a nual dpl re8identt~. 
A m •. :)U. Prt.> \'Ía autnrizacio n dP la Comisio n de 'l'rabn.jo8,emÍ:Iquiera per~onn 
estraiía ni Instituto podní. <lar confPI'PIIrins 1-\0hl'P tE>nHl~ el~> injeniPrín, m·tps o in-
d ustrins, en lns 8esio ues onlina rial'\. 
AnT. üO. Los tntha jos de cada sesion OJ·dinn ria Sf' ha ¡·{w. ~ah·o la inter ven-
v encion del Presidente, en el (wden que sigue: 
l. Lectura del neta. de In sesio n precedente; 
ll. Comunitacion tle los a cuPJ·dos del Direet01·io; 
III. lRctum resuntida de la emTPspondencia; 
I Y. Presental'ion dP lns ohras I'Pcibidnl'\ tle~pn~ tlP la tíltima sPsion ; 
V. Presentácio n clf' miembros nu~>Yos: 
Y l. Informes i t:IIllllliC<<:ilE'~ e,:e ¡·i t<~s ; 
ni. Conmnicacionc•s n•1·bales ; 
VIII. r fina lmPn te, Jos c]elllHS asuntos que los soeios q uie l'í\ ll prolllO\'í'l' i q uf' 
11 0 sean de incmn uellcia p:;:pecia l de l a~ 8CSiOIIPS jPnern IPI'\ . 
.-\wr. Hl . LaiS romnnicacio nes ofrecidas po•· los miemlwos del Instit-u to n otras 
personas, serán nnunciadas en las t-a rje tas de com ·oracio n, cnando los autores 
ha.yan a visado o portunnmeute n In l5e-cre tm·fn. Rf'rft.n hf·ha~ por ó t·den fle ins -
cripcion , sa h·o In inteJTf' llf'ion dPI P•·esillente. 
All'l'. G:.l Se i nse1·ta•·~\ en lns act.aiS de la~ sesiones un ¡·esúrnPn de las comuni-
cftciones cient íficas, si éstas no dehHJ n.pa t'e<:t>r en lo s " A na! es", en ca¡;;o contnt.ri<Y, 
Re mencion a.rñ. en aqut>llas únimunen te el t itulo o el tema de la comtmic:u·ion . · 
Con todo, las comunicaciones puramente Yer ba le~ no set·li,n a nalizada~ sino 
cuando los a utores hayn.n r~>m it i<lo ni Reerc>tll.rio 111111 redaecion e~e1·i tn, en In. mis -
ma. sesion o dentro de 48 hora~. 
Los miembros que hayan t o mado ¡nll'te t>n la s discns ione:-! cien t-ífica s quedan 
invitados a :,:u ministrar notas análoga s . 
An·t~. U~. Las sesiones ·estmorc1innrias tendrá n lugHI' en l'Onf01·mida d a l a r -
t fculo 11 de los Estatutos, eon el r¡u(¡rum ac01·dndo pa r a las sesio nes Ol'dinnrias, 
i en ellas sólo podrá tratar~ tle la~ mntt>ria~ e~pf'{'ificadns en In, eita('ion. 
III•:L 1:'\:o;'l' l'l'li 'I'O 111~ 1.\JI,;:'\ JEUOI'I IIE <'1111,1·; :J!) 
A 11'1'. U4. Houre cauu IIIU.te l'ia ell debute, ' lo~ miemlH'OS 110 podrá n ha<:et· uso 
de la palabra po1· mas <le ti'P.S ,·eces. 
Título XI 
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A 11'1'. ü:í. I.a:s ded:;iolles de la Societhlll u del Directorio será.n r utadas ,·er-
bahuente. t>:;cepto cna.ndo los Ht>glumentus presr riba11 lo contrm·io o cna udo ti-e:s 
o mas miembros pida11 votaciou nominal o secreta 
A II'J'. fiU. Sah·o los casos especia hut111te <:o u templndo:-~ eu lot-: Heglameuto:-:, lo:-: 
asuntos que se someta u a Yotaf'ion requiert>n :-:imple nw.yorfn. pm·a su a proba 
cion. Los Yotos en blm)Co se agregan a la mayoi·hLrt>lati\'ft . 
A liT. 6 7. E n easo de empate por dos n:•ces en lllHL votacion, clecitlii·á el Prefo; j. 
dente, siempre qne el asunto en ,·otacion I'eqnieJ·a sólo la Juaym·ía ;Lbsoluta de 
los ,·otau tes; en caso <:o llti'ttJ'io , la ,·otacion se repeti1·á ell la sesiun flig uiente i se 
considentrá desechado el a:sn11to <¡ue se ventila si el t>111put~ v uelve a repetir·se. 
:\rcT. ü~ . Las i11dic1Lcioues qne debeu S<>Illetei·se 11 ,·otacion :-:t' ,·otnr~n ell el 
órden en que sea n p1·optwstns . . Hólo el Presille11te podrá alte•·m· t>::.:t> 61'<1eu s in la 
i11ten encion de ningmro de los miemuros. 
Au·r•. üB. El roto por carta a que hace ¡·efen>IJCÜt el artículo 7.0 , inciso lf, dt> 
los Estatutos, se lu.u-~ bajo sobre en blaHco, prott>jido po r· un s.eg;nndo sohr~ que 
debe content>t· ln. tir·ma del ,·otalltf:' . 
. \ ll'l'fcU.LO FIX A 1, 
Toda refUI'IIHI. de este H.e¡.!;lumeuto deUI?I'á pnsa J• pl·evi tLillellte a l Di•·ecLuJ·io rm-
l'CL ~u infoi'JUt>, i p~ra su api·ol>acion se I't>quiere que t>l proyecto ¡·especth·o lleve la 
firma de los dos tercios de los miemb1·os del DireL·.tol'io, i el ,·oto de los ti-e:-: l'liHI'· 
tos de los miembros con derecho a sufnt,j io que a::.:istan u la sesion jenem l en qne 
el Jnst.ituto tome eu consideracioll el proyecto de reforma . 
AJI'l'Íl'IJI,O ' I' IIA:"HITO IIIO 
En Ja¡; primei·as seiiS st>:-:ioues q ue celebre el "lustit:uto de Iujenieros de Chile" 
se podrá refol'l1ta.r estos HPg·la mentos s ieiii)We qne dieha . rPforma cueute :con el 
info i·me fu \'OJ'tÜ>le de h~ mayoría del total del Dii't>Ctorio i ron los Yotos de la 
mttj'OI'Íil de los socios con tlerecho a suft·ajio que asista.n a la. sesion en que sea 
puesto e11 votacion. Ri n o cumple eon estos J·equisitos la refoi·ma se considera¡·{~ 
l'echazada. 
